

















Anlageband 2: Codebuch für  
LIAB-Querschnittmodell 
(Version 1, 1993-2002) 
 





















Variablen, die in sehr vielen Ausprägungen vorliegen können (wie beispielsweise die Berufkennziffern oder die Wirtschaftszweige), 
werden auf der Einstellerebene zusammengefasst. Die in den Daten tatsächlich vorhandenen Ausprägungen befinden sich in den Co-
deplänen (Anlageband 1 des FDZ-Datenreports Nr 7: LIAB-Datenhandbuch). 
 
 
Beschreibung  Variable  Wert Label  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
1 männlich    1.788.779 1.499.383 1.274.484 1.446.117 1.289.954 1.277.673 
2 weiblich  863.589 735.703 641.145 969.613 836.455 830.444  Geschlecht der 
Person  geschl 
 N  2.652.368 2.235.086 1.915.629 2.415.730 2.126.409 2.108.117 
Beschreibung  Variable  Wert Label  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
1 männlich    1.204.606 1.361.182 1.524.643 1.438.741
2 weiblich  822.050 887.406 1.007.998 965.244 Geschlecht der 
Person  geschl 
 N  2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 
Beschreibung  Variable  Wert Auszählung Wert Null 
und andere  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Vgl. Deutsche  2.374.416 2.008.380 1.720.806 2.251.250 1.980.952 1.973.474 
A 5  Ausländer  277.952 226.706 194.823 164.480 145.457 134.643  Staatsangehörig-
keit  nation 
 N  2.652.368 2.235.086 1.915.629 2.415.730 2.126.409 2.108.117 
Beschreibung  Variable  Wert Auszählung Wert Null 
und andere  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
Vgl. Deutsche  1.892.331 2.091.461 2.358.043 2.238.751
A 5  Ausländer  134.325 157.127 174.598 165.234 Staatsangehörig-
keit  nation 
 N  2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 





Beschreibung  Variable  Wert Auszählung auf der 
Einstellerebene  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
    1-  99  42.445 41.426 30.794 56.509 47.123 42.094 
100-199  134.341 112.514 104.790 108.177 94.210 96.873 
200-299  359.290 293.716 239.512 250.924 225.272 216.816 
300-399  239.826 199.263 179.063 173.354 161.075 155.662 
400-499  63.307 53.309 45.135 96.542 76.237 81.520 
500-599  208.425 164.474 125.652 154.431 131.383 132.159 
600-699  524.188 446.346 398.068 442.750 379.609 389.134 
700-799  711.606 603.332 515.899 699.050 621.499 589.537 
800-899  279.543 246.572 216.023 339.980 301.403 307.096 




N 2.652.361 2.235.074 1.915.596 2.415.681 2.126.281 2.107.341 
Beschreibung  Variable  Wert Auszählung auf der 
Einstellerebene  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
    1-  99  42.079 38.562 39.272 36.162
100-199  87.822 105.312 119.255 111.451
200-299  203.142 232.700 257.654 240.948
300-399  142.262 154.735 168.617 154.583
400-499  77.837 78.500 84.797 72.434
500-599  125.663 148.890 171.706 160.847
600-699  357.637 401.383 451.574 440.136
700-799  592.174 659.474 753.793 705.568
800-899  300.526 309.769 343.675 345.384




N 2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 





Beschreibung  Variable  Wert Label  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
1  bis mittlere Reife ohne 
Berufausbildung  607.364 490.994 394.272 397.732 345.841 336.656 
2  bis mittlere Reife mit Be-
rufsausbildung  1.562.381 1.328.948 1.150.750 1.511.350 1.320.382 1.287.805 
3  (Fach-)Hochschulreife oh-
ne Berufsausbildung  39.377 33.412 29.045 30.282 36.597 40.073 
4  (Fach-)Hochschulreife mit 
Berufsausbildung  87.582 79.581 73.501 92.125 83.472 86.804 
5  Fachhochschulabschluss  105.751 91.165 80.504 113.327 98.993 95.308 
6  Hochschulabschluss  165.677 139.030 125.289 166.525 148.465 165.497 






 N  2.652.361 2.235.074 1.915.596 2.415.681 2.126.281 2.107.341 
Beschreibung  Variable  Wert Label  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
1  bis mittlere Reife ohne 
Berufausbildung  326.980 374.372 420.647 381.509
2  bis mittlere Reife mit Be-
rufsausbildung  1.217.582 1.334.487 1.489.613 1.408.735
3  (Fach-)Hochschulreife oh-
ne Berufsausbildung  48.129 54.885 58.880 56.808
4  (Fach-)Hochschulreife mit 
Berufsausbildung  84.325 97.587 116.480 113.920
5  Fachhochschulabschluss  88.539 96.774 106.473 109.126
6  Hochschulabschluss  154.320 153.827 179.607 179.460






 N  2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 





Beschreibung  Variable  Wert Label  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
0 Auszubildende  123.007 102.532 82.484 108.771 98.974 106.230 
1  Un-/angelernte Beschäftig-
te  641.184 517.375 448.518 452.955 409.582 388.210 
2  Facharbeiter  534.164 452.665 365.213 494.664 427.246 416.336 
3  Meister, Poliere  44.759 36.190 30.505 36.062 32.020 29.107 
4  Angestellte  1.067.570 915.063 799.143 1.064.269 916.988 897.184 
7  Beschäftigung von zu Hau-
se aus  1.502 1.197 1.022 875 603 660 
8  Teilzeitbeschäftigung ohne 
Arbeitslose  22.856 20.067 18.741 18.710 17.118 21.337 
9  Teilzeitbeschäftigung mit 
Arbeitslosen  217.220 189.811 169.790 238.600 220.667 241.480 
-9  unbekannt/missing  71 156 164 747 3.048 6.724 
Stellung im Beruf  berstell 
 N  2.652.333 2.235.056 1.915.580 2.415.653 2.126.246 2.107.268 
Beschreibung  Variable  Wert Label  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
0 Auszubildende  104.873 118.305 137.494 124.486
1  Un-/angelernte Beschäftig-
te  358.651 416.560 461.119 419.203
2  Facharbeiter  380.513 408.370 441.871 410.854
3  Meister, Poliere  26.451 28.420 31.935 29.932
4  Angestellte  831.177 888.264 1.008.097 965.092
7  Beschäftigung von zu Hau-
se aus  829 1.245 1.186 964
8  Teilzeitbeschäftigung ohne 
Arbeitslose  77.913 111.105 134.888 137.011
9  Teilzeitbeschäftigung mit 
Arbeitslosen  243.985 275.242 315.197 316.146
-9  unbekannt/missing  2.264 1.077 854 297
Stellung im Beruf  berstell 
 N  2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 
 
 





Beschreibung  Variable  Wert Label  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
30  Abgabe wegen Ende der 
Beschäftigung  239.370 174.255 168.797 259.683 242.271 231.067 
31  Abmeldung wegen Kran-
kenkassenwechsel 
Fallzahl 
zu gering 7 507 191 490 16.078 
32  Abmeldung wegen Bei-
tragsgruppenwechsel  26 114 66 283 500 11.637 
33 
Abmeldung wegen sonstiger 
Gründe/Änderungen im 
Beschäftigungsverhältnis 
121.065 87.113 114.403 159.931 128.498 115.541 
34 
Abmeldung wegen Ende 
einer sozialversicherungs-
rechtlichen Beschäftigung 
nach einer Unterbrechung 
von länger als einem Monat  
0 Fallzahl zu 
gering
Fallzahl zu 
gering 13 26 322 
35 
Abmeldung wegen Arbeits-










0 Fallzahl zu 
gering
Fallzahl zu 
gering 14 47 17.594 
40 
Gleichzeitige An- und Ab-
meldung wegen Ende der 
Beschäftigung 
0 Fallzahl zu 
gering 6 43 59 118 
49  Abmeldung wegen Tod  1.761 1.416 1.184 1.377 1.244 1.149 
50  Jahresmeldung  2.229.409 1.922.209 1.587.582 1.946.647 1.713.714 1.661.824 
Abgabegrund der 
Meldung  abg_gr 
51 
Unterbrechungsmeldung 
wegen Bezug von bzw. An-
spruch auf Entgeltersatzleis-
tungen 





Beschreibung  Variable  Wert Label  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
52  Unterbrechungsmeldung 
wegen Erziehungsurlaub 
Fallzahl 










gering 13 41 260 
54 
Meldung eines einmalig 
gezahlten Arbeitsentgeltes 
(Sondermeldung) 
2.128 2.155 1.879 2.280 1.494 2.054 
59  Entgeltmeldung für unstän-
dig Beschäftigte  18 47 98 155 349 1.939 
Abgabegrund der 
Meldung  abg_gr 
  N 2.652.359 2.235.079 1.915.620 2.415.730 2.126.409 2.108.115 
Beschreibung  Variable  Wert Label  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
30  Abgabe wegen Ende der 
Beschäftigung  232.349 267.428 277.666 234.765
31  Abmeldung wegen Kran-
kenkassenwechsel  77.783 105.362 52.656 154.628
32  Abmeldung wegen Bei-
tragsgruppenwechsel  51.626 72.382 53.618 80.640
33 
Abmeldung wegen sonstiger 
Gründe/Änderungen im 
Beschäftigungsverhältnis 
33.808 34.954 41.325 31.868
34 
Abmeldung wegen Ende 
einer sozialversicherungs-
rechtlichen Beschäftigung 
nach einer Unterbrechung 
von länger als einem Monat  
2.769 3.393 3.414 3.456
35 
Abmeldung wegen Arbeits-











Meldung  abg_gr 
36 





77.218 33.140 217.101 73.287
Die Daten liegen derzeit 





Beschreibung  Variable  Wert Label  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
40 
Gleichzeitige An- und Ab-
meldung wegen Ende der 
Beschäftigung 
1.289 967 852 672
49  Abmeldung wegen Tod  1.012 1.196 1.217 1.236
50  Jahresmeldung  1.509.340 1.687.217 1.841.303 1.781.776
51 
Unterbrechungsmeldung 
wegen Bezug von bzw. An-
spruch auf Entgeltersatzleis-
tungen 
31.921 36.526 36.560 35.608
52  Unterbrechungsmeldung 





1.520 1.649 1.831 1.712
54 
Meldung eines einmalig 
gezahlten Arbeitsentgeltes 
(Sondermeldung) 
3.176 2.735 3.320 3.114
55 










zu gering 20 46 81
59  Entgeltmeldung für unstän-
dig Beschäftigte  1.798 526 416 103
Abgabegrund der 
Meldung  abg_gr 
  N 2.026.651 2.248.587 2.532.637 2.403.981
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 
 





Beschreibung  Variable  Wert Label  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
101 
Sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigte ohne 
besondere Merkmale 
2.529.333 2.132.155 1.832.393 2.306.195 2.025.140 1.994.661 
102  Auszubildende  122.995  102.509 82.410 108.661 98.535 102.528 
103  Beschäftigte in Altersteil-
zeit  16  367 717 322 1.671 5.216 





gering 21 226 
106 Werkstudenten    Fallzahl zu 
gering 271 2.603 
112 
Mitarbeitende Familien-
angehörige in der Land-
wirtschaft 










0  Fallzahl zu 
gering
Fallzahl zu 
gering 14 25 389 
140 Seeleute    Fallzahl zu 
gering 516 
141  Auszubildende in der 
Seefahrt    Fallzahl zu 
gering 
203  Versicherungspflichtige 
Künstler und Publizisten  6  Fallzahl zu 
gering
Fallzahl zu 
gering 369 387 23 
205  Unständig Beschäftigte  7  12 33 49 128 776 
Personengruppen-
schlüssel  pers_gr 
 N  2.652.368  2.235.078 1.915.619 2.415.720 2.126.405 2.108.114 
Beschreibung  Variable  Wert Label  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
101 
Sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigte ohne 
besondere Merkmale 
1.837.762 2.003.480 2.231.760 2.110.879
102  Auszubildende  99.096 112.295 131.479 118.604
103  Beschäftigte in Altersteil-
zeit  15.652 32.554 51.356 60.887
105  Praktikanten  2.928 3.728 4.307 4.616
Personengruppen-
schlüssel  pers_gr 
106 Werkstudenten  11.531  14.072 15.832 16.629
Die Daten liegen derzeit 





Beschreibung  Variable  Wert Label  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
109 
Geringfügig entlohnte 
Beschäftigte nach § 8 
Abs. 1 Nr. 1 SGB IV 
56.046 78.229 93.395 87.731
112 
Mitarbeitende Familien-
angehörige in der Land-
wirtschaft 
34 50 54 59






984 1.584 2.143 2.188
120 
Personen, bei denen eine 
Beschäftigung vermutet 
wird (§ 7 Abs. 4 SGB IV) 
42 30 20 23
140 Seeleute  693  1.883 1.690 2.096
141  Auszubildende in der 






  Fallzahl zu 
gering
203  Versicherungspflichtige 
Künstler und Publizisten   






  Fallzahl zu 
gering
Personengruppen-
schlüssel  pers_gr 
 N  2.026.656  2.248.588 2.532.639 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 





Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Mean 154,99  159,13 164,94 152,51 155,29 156,46 
Median 154,84  157,02 163,38 149,22 152,69 153,92 
Std.Dev.  55,27  57,76 60,50 62,06 63,39 72,02 
Grenze unteres Quartil  123,36  125,73 129,72 112,73 114,66 113,16 




N  2.652.368  2.235.086 1.915.629 2.415.730 2.126.409 2.108.117 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
Mean 79,04  80,00 81,47 83,78
Median 79,23  80,83 82,48 84,84
Std.Dev.  36,90 38,11 39,34 39,88
Grenze unteres Quartil  55,25 55,12 55,63 57,71




N  2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 





Beschreibung  Variable  Wert Auszählung auf der 
Einstellerebene  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
    1-  99  250.627  224.033 200.322 248.504 210.178 196.772 
100-199  197.804  155.235 140.742 146.602 129.977 126.163 
200-299  648.970  526.449 388.423 365.598 345.297 328.661 
300-399  367.711  303.943 262.183 244.850 220.329 209.534 
400-499  47.654  39.346 39.534 40.901 34.111 39.113 
500-599  73.368  67.820 61.902 128.705 99.820 109.722 
600-699  405.764  344.432 316.603 361.830 316.673 323.246 
700-799  370.221  319.761 296.673 440.877 388.916 410.751 
800-899  61.197  54.339 52.999 106.909 93.207 95.172 
900-999  229.024  199.703 156.232 326.618 281.661 265.013 
Wirtschaftszweig 
nach WZ73  wz73 
Vgl. 
A 7 
N 2.652.340  2.235.061 1.915.613 2.411.394 2.120.169 2.104.147 
Beschreibung  Variable  Wert Auszählung auf der 
Einstellerebene  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
    1-  99  188.239  187.409 191.254 180.094
100-199  109.114 135.517 148.554 140.128
200-299  301.376 358.203 412.296 381.944
300-399  195.710 211.182 242.256 261.452
400-499  40.296 47.145 59.395 53.464
500-599  98.584 106.051 114.801 96.103
600-699  306.915 361.797 399.275 355.461
700-799  424.392 438.712 503.667 494.094
800-899  100.203 136.249 167.429 141.103
900-999  261.827 266.323 293.714 300.142
Wirtschaftszweig 
nach WZ73  wz73 
Vgl. 
A 7 
N 2.026.656  2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 





Beschreibung  Variable  Wert Auszählung auf der 
Einstellerebene  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
1 - 9 . 9 9 9  0   00000  
10.000-19.999  0  00000  
20.000-29.999  0  00000  
30.000-39.999  0  00000  
40.000-49.999  0  00000  
50.000-59.999  0  00000  
60.000-69.999  0  00000  
70.000-79.999  0  00000  
80.000-89.999  0  00000  
90.000-99.999  0  00000  
Wirtschaftszweig 
nach WZ93  wz93 
Vgl. 
A 8 
N 0  0 0 000  
Beschreibung  Variable  Wert Auszählung auf der 
Einstellerebene  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
1-9.999 14.071  13.642 13.343 12.762
10.000-19.999  75.177 84.388 93.617 82.588
20.000-29.999  406.067 479.558 523.064 497.864
30.000-39.999  313.969 356.320 431.934 427.745
40.000-49.999  121.216 114.075 109.716 94.806
50.000-59.999  92.135 124.785 145.390 135.541
60.000-69.999  230.000 254.533 277.940 240.223
70.000-79.999  347.085 384.298 447.788 439.035
80.000-89.999  350.628 348.977 392.313 386.661
90.000-99.999  76.308 88.012 97.536 86.760
Wirtschaftszweig 
nach WZ93  wz93 
Vgl. 
A 8  
N 2.026.656  2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 





Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Mean 12.060  12.425 12.791 13.157 13.523 13.889 






N  2.652.368  2.235.086 1.915.629 2.415.730 2.126.409 2.108.117 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
Mean 14.260  14.622 14.988 15.355






N  2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Mean 12405  12.772 13.137 13.501 13.864 14.230 






N  2.652.368  2.235.086 1.915.629 2.415.730 2.126.409 2.108.117 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
Mean 14.589  14.957 15.315 15.687






N  2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Mean 17  18 18 15 16 17 
Std.Dev.  8  9 9 10 11 12  Spellzähler der Per-
son  spell_nr 
 
N  2.652.368  2.235.086 1.915.629 2.415.730 2.126.409 2.108.117 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
Mean 17  19 20 21
Std.Dev.  12 11 12 12 Spellzähler der Per-
son  spell_nr 
 
N  2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 
 





Beschreibung  Variable  Wert Auszählung für Wert 
Null oder andere  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
0 Hauptbeschäftigung  2.582.414  2.222.418 1.883.000 2.408.970 2.119.751 2.078.835 
1  68.754  12.521 32.189 6.550 6.428 27.139 
2  1.140  128 409 198 214 1.907 
3  52  15 24 11 12 172 




















sode pro Quelle  level1 
 N  2.652.366  2.235.082 1.915.622 2.415.729 2.126.405 2.108.117 
Beschreibung  Variable  Wert Auszählung für Wert 
Null oder andere  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
0 Hauptbeschäftigung  2.005.935  2.226.662 2.507.588 2.377.521
1  19.486 20.897 23.551 25.027
2  1.018 891 1.183 1.136
3  148 108 206 188




29 12 40 42
Spellzähler der Epi-
sode pro Quelle  level1 
 N  2.026.656  2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 
Beschreibung  Variable  Wert Label  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
0  Entgelt in DM  2.652.367  2.235.082 1.915.623 2.415.715 2.126.362 2.107.251 
1  Entgelt in Euro  0  0 0 000   Währungskennzei-
chen  euro 
 N  2.652.367  2.235.082 1.915.623 2.415.715 2.126.362 2.107.251 
Beschreibung  Variable  Wert Label  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
0  Entgelt in DM  0  0 0 0
1  Entgelt in Euro  2.026.656 2.248.588 2.532.641 2.403.985 Währungskennzei-
chen  euro 
 N  2.026.656  2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 
 





Beschreibung  Variable  Wert Label  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
1 Westdeutschland  2.652.368  2.235.086 1.915.629 1.640.012 1.472.664 1.441.127 





 N  2.652.368  2.235.086 1.915.629 2.415.730 2.126.409 2.108.117 
Beschreibung  Variable  Wert Label  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
1 Westdeutschland  1.384.488  1.702.241 1.946.816 1.875.552





 N  2.026.656  2.248.588 2.532.641 2.403.985
Die Daten liegen derzeit 
noch nicht vor. 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Mean 8.696  8.923 9.256 10.388 10.484 10.832 
Std.Dev.  2.427  2.514 2.625 2.571 2.636 2.683  Erstes Eintrittsda-
tum in den Betrieb   ein_bet   
N  2.652.368  2.235.086 1.915.629 2.415.730 2.126.409 2.108.117 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
Mean 11.194  11.526 11.854
Std.Dev.  2.753 2.854 2.922 Erstes Eintrittsda-
tum in den Betrieb   ein_bet   
N  2.026.656 2.248.588 2.532.641
Die Variable wird ab dem Jahr 2002 
nicht mehr zur Verfügung gestellt. 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Mean 7.601  7.728 7.933 9.217 9.295 9.522 
Std.Dev.  2.397  2.479 2.595 2.806 2.857 2.908 
Erstes Eintrittsda-




ein_erw   
N  2.650.053  2.233.184 1.913.915 2.411.665 2.121.842 2.100.856 
Beschreibung  Variable  Wert Verteilung  1999  2000  2001  2002  2003  2004 
Mean 9.713  9.628 9.716
Std.Dev.  2.963 3.042 3.070
Erstes Eintrittsda-




ein_erw   
N  2.006.823 2.202.512 2.451.383
Die Variable wird ab dem Jahr 2002 
nicht mehr zur Verfügung gestellt. 
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Kurzübersicht über die Variablen der verschiedenen Versionen des 
LIAB-Querschnittmodells 
 
Anzahl Beobachtungen     1993:  2.652.368 
1994:  2.235.086 
1995:  1.915.629 
1996:  2.415.730 
1997:  2.126.409 
1998:  2.108.117 
1999:  2.026.656 
2000:  2.248.588 
2001:  2.532.640 
2002:  2.403.985 
     
Anzahl Variablen                bis 2001:  27 
 ab 2002:  24 
     
Datensatzgröße
1                1993:  133  1998: 110 
1994:  112  1999: 122 
1995:     96  2000:  135 
1996:  121  2001: 152 
1997:  111  2002: 130 
     
Variablenname    Label 
     
quelle  Quelle 
level1   Spellzähler der Episode pro Quelle 
beginn  Beginndatum 
ende  Enddatum 
geschl  Geschlecht 
nation  Staatsangehörigkeit  3-stellig 
wohn_aa   Arbeitsamtbezirk Wohnort  
wohn_kr  Kreis  Wohnort 
beruf  Berufskennziffer  (immer 4-stellig) 
tag_entg   Entgelt, immer in Euro 
abg_gr  Abgabe-/Abmeldegrund 
pers_gr  Personengruppe 
berstell   Stellung im Beruf 
ausbild   Bildungsniveau in Vbg. mit berufl. Qualifikat. 
arb_aa   zugehöriger Arb.Ag.Bezirk des Arbeitsortes 
arb_kr   zugehörige Kreiskennziffer des Arbeitsortes 
wz73   Wirtschaftszweigklassifikation nach WZ73 
wz93   Wirtschaftszweigklassifikation nach WZ93 
ein_bet   erstes Eintrittsdatum in den Betrieb 
ein_erw   erstes Eintrittsdatum in das Erwerbsleben 
alter   Alter der Person 
ost_west  Ost/West-Kennzeichen
2 
id  Personenidentifikationsnummer 
euro  Währungskennzeichen 
west   Ost/West-Kennzeichen für Spell 
idnum  Betriebsidentifikationsnummer 
spell_nr  Spellzähler  personenbezogen 
 
 
                                                  
1 In MB im STATA-SE 8.2. Format. 
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